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 غزة –الجامعة اإلسالمية  - "األسرى الفلسطينيون نحو الحرية"بحث مقدم إلى مؤتمر 
: هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الحركة األسيرة الفلسطينية في تعزيز الملخص
وذلك من خالل دراسة الخطوات اإلجرائية التي اتخذتها الحركة  ،الوحدة الوطنية الفلسطينية
سواء تلك الخطوات التي اتخذتها الحركة  ،األسيرة الفلسطينية في سجون االحتالل اإلسرائيلي
األسيرة داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي أو تلك الدعوات التي طالبت بها من هم خارج 
ان المنهج التحليلي في دراستهما، كما اعتمد الباحثان السجون بتطبيقها، وقد استخدم الباحث
أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في  ةعلى أسلوب المقابلة مع األسرى المحررين خاص
السجون اإلسرائيلية للحصول على المعلومات والبيانات، وقد توصل الباحثان بأن للحركة 
من خالل الوثائق والبيانات والخطوات وذلك  ،األسيرة دور هام في تعزيز الوحدة الفلسطينية
 التي طبقتها داخل السجون أو تلك الخطوات التي دعت إليها  لتحقيق الوحدة الفلسطينية.
Abstract: This study aimed at highlighting the Palestinian 
Captive Movement Role in Promoting the Palestinian national unity 
through the procedural steps studying taken by the Movement in the 
Israeli occupation prisons, whether by steps taken by the Prisoners 
inside the Israeli jails or by calls to those outside the prison to apply 
those procedures. The researchers used the analytical method in their 
study, and adopted the interview style with the released prisoners 
particularly those who have spent long years in Israeli jails to get 
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information and data. The two researchers concluded that the 
Movement has a significant role in promoting the Palestinian unity 
through documents, data and steps implemented inside the prisons and 





تعتبر قضية األسرى أحد أهم قضايا اإلجماع الوطني الفلسطيني فال يمكن أن نجد 
من أفراده في السجون اإلسرائيلية نتيجة لمقاومة االحتالل بيت أو حي إال ويضم عددًا 
 ،حيث يحظى األسرى وذويهم باحترام واهتمام الشارع الفلسطيني في كل األزمنة ،اإلسرائيلي
فهم الذين أفنوا زهرات شبابهم في غياهب سجون االحتالل اإلسرائيلي وقدموا التضحيات من 
ضية الوحدة الوطنية واحدة من أهم قضايا الرأي أجل الوصول إلى الحرية، وكذلك تعتبر ق
العام الفلسطيني وأحد المطالب األساسية للفلسطينيين، وبالتالي تحظى القضيتان بالرعاية من 
الشعب الفلسطيني ومن القوى السياسية والفصائل الفلسطينية، وقد ازداد االهتمام بهذه 
لة االنقسام التي تسود الحياة السياسية القضية مع وجود االختالفات والصراع الفصائلي وحا
 .اآلنحتى  ي الجارية منذ زمن بعيد ولم تنته  الفلسطينية وعملية الحوار الفلسطيني الفلسطين
لقد شكّلت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي تجربًة رائدًة، ومسيرًة حافلًة 
في العطاء على مدار سنوات الصراع مع العدو الصهيوني، رغم قسوة الحياة االعتقالية، 
، وتطور التجربة حّول المعتقالت إلى قالع ثورية، االنتماءووحشية السجان، إال أن صدق 
الف الكوادر المنظمة، التي استطاعت أن ترسم الواقع الفلسطيني الحالي، َتخّرج منها آ
وتؤسس بؤر انطالق في الحياة السياسية الفلسطينية، فمنذ نشوء الحركة األسيرة وهي تعمل 
ها، فقد وضعت البرامج قافة الوطنية في نفوس وعقول أبنائعلى صقل وزراعة القيم والث
سات واللجان العامة، وأصدرت العديد من البيانات واآلليات الوطنية، وشكلت المؤس
 والمنشورات الداعية إلى اللحمة الوطنية، كان آخرها وأشهرها وثيقة األسرى للوفاق الوطني.
وعلى الرغم من وجود األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية إال أن دورهم في 
ناك الدعوات المستمرة  من الحركة تعزيز الوحدة الفلسطينية لم يكن غائبًا، حيث كانت ه
األسيرة من داخل السجون بمواصلة كل الخطوات الداعية إلى تحقيق الوحدة الوطنية 
واستمرار المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وعدم الخضوع لشروطه المذلة في عملية 
لة من شروطه المذ إلىالمفاوضات من أجل الوصول إلى التسوية السياسية أو االستجابة 
 سراح األسرى الفلسطينيين. إطالقأجل 
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لم تكتف الحركة األسيرة بتعزيز الوحدة الوطنية داخل السجون، بل اعتمدت وارتكزت 
على  احترامها ومكانتها بين أبناء الشعب الفلسطيني لما قدمته من تضحيات جسام، فعلى 
أن دورهم في السياسة  الرغم من قبوع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، إال
الفلسطينية لم يكن غائبًا، فال ننسى الدعوات األصيلة للحركة األسيرة من داخل السجون، 
بمواصلة المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وعدم الخضوع لشروطه المذلة في عمليات 
ياسية التسوية، إضافة إلى استشعار الحركة األسيرة في الفترة األخيرة لمأزق الحالة الس
، مقابلة(. فقد 3102الداخلية للمجتمع الفلسطيني، بعد أحداث االنقسام الفلسطيني)الطاللقة، 
عملت الحركة األسيرة على تعزيز الوحدة الفلسطينية بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 
رها وقد تجلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لدى الحركة األسيرة في أبهى صوره، بإصدا
وثيقة األسرى بعد حالة االقتتال واالنقسام السياسي الذي وقع بين حركتي حماس وفتح. وقد 
جاءت وثيقة األسرى أو وثيقة الوفاق الوطني لتشكل رافدًا أسس لحوار وطني شامل، يبنى 
عليه في إعادة اللحمة الوطنية لمؤسسات السلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني)ابو سير، 
 (.  310مقابلة، 
 مشكلة الدراسة:
إن دور الحركة األسيرة ليس وليد هذه المرحلة الراهنة من التاريخ الفلسطيني، فتاريخ 
الحركة األسيرة تاريخ حافل بالبطولة، والقوة، والتضحية، فهم األقدر على توجيه البوصلة 
اهاتها من الفلسطينية نحو الطريق الصحيح، والضغط على القيادة الفلسطينية بمختلف اتج
أجل تغليب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته على النزاعات الفصائلية الداخلية، وهذا 
يضع الحركة األسيرة في بؤرة المواجهة مع القيادات الفلسطينية؛ من أجل رسم قواعد العملية 
السياسية القادمة سواء على مستوى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أو على المستوى 
بما في العالقات الدولية الفلسطينية التي تشارك في بلورة الحلول السياسية للقضية الخارجي 
 الفلسطينية.
تكمن مشكلة الدراسة في دور الحركة األسيرة داخل السجون اإلسرائيلية في تهيئة 
المناخ الفلسطيني وكذلك العمل المستمر للوصول إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية متجاوزة كل 
الخالفات الفصائلية الضيقة التي تحول دون تحقيق الوحدة الفلسطينية .وتدور مشكلة الدراسة 
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ئيس التالي ما مدى مساهمة الحركة األسيرة في تعزيز الوحدة الوطنية في التساؤل الر 
 الفلسطينية، كما يضع الباحثان مجموعة من األسئلة الفرعية التي تتمثل فيما يلي:
 تساؤالت الدراسة:
 هناك العديد من التساؤالت منها:
 ما هو موقف الحركة األسيرة من القضايا الخالفية الفلسطينية الفلسطينية؟ -0




تكمن أهمية الدراسة في أنها تكشف الكثير من الغموض الذي أحاط دور الفصائل 
كة في تشكيل الحركة األسيرة ومساهمة هذه الفصائل في المكونات التنظيمية وتركيبة الحر 
األسيرة، وكذلك إضافة بحث إلى المكتبة العربية يهتم بقضايا الحركة األسيرة الفلسطينية في 
 السجون اإلسرائيلية.
 أهداف الدراسة:
 التعرف على محاوالت الحركة األسيرة لتحقيق الوحدة الفلسطينية. -0
 التعرف إلى مقدرة الحركة األسيرة في التأثير على الرأي العام الفلسطيني. -3
 
 نهج الدراسة:م
سوف يعتمد الباحثان على المنهج التحليلي كونه يقوم على الوصف الدقيق 
والتفصيلي للظاهرة، ومن خالل االعتماد على قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة حول 
موضوع البحث بشكل دقيق وموثق، ومن خالل االطالع على ما كتب حول هذا الموضوع 
يات كمصادر أولية والصحف واالنترنت والبيانات والمنشورات في المراجع والكتب والدور 
 االخرى كمصادر ثانوية، ومن ثم القيام بتحليلها وتقديمها للقارئ بمصداقية ومنهجية علمية.
 





تعتبر الحركة األسيرة إحدى الحركات الفلسطينية التي يمكن أن تعتبر جماعة ضغط 
على الفصائل الفلسطينية، وكذلك يمكن اعتبارها تنظيم سياسي حيث تقوم بعض تؤثر 
الفصائل الفلسطينية بترشيح بعض األسرى في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وتضم 
الحركة األسيرة كافة الفصائل والتنظيمات المختلفة داخل السجون اإلسرائيلية مثل حركة 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير  التحرير الوطني الفلسطيني فتح
فلسطين، والحركات اإلسالمية مثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس أو حركة الجهاد 
 اإلسالمي أو أولئك الذين ال ينتمون إلى أية تنظيمات والذين أطلق عليهم المستقلون.
ة االعتقالية وتحقيق حياة أفضل وتعمل الحركة األسيرة بشكل جماعي لتحقيق الوحد
لألسرى والمعتقلين يسودها لغة مشتركة قائمة على التفاهم والوقوف صفًا واحدًا إلحباط 
مخططات ومؤامرات إدارة المعتقل، التي تعمل دائما على شق وحدة صف األسرى والتالعب 
 (.3102على المتناقضات. )أحمد ديريه، مقابلة ،
 مؤسسات الحركة األسيرة: 
تتكون الحركة األسيرة من مجموعة من المؤسسات التي تعمل على تنظيم الحياة 
االعتقالية، وتقوم بتمثيل األسرى والحديث بأسمائهم لدى إدارة السجن والمطالبة بتحقيق 
 مطالبهم واحتياجاتهم، وأهم هذه اللجان هي:
وتعالج هذه  اللجنة الوطنية العامة: وتتكون من ممثلي جميع الفصائل داخل السجن -0
 اللجنة الشئون الداخلية لألسرى وتحل مشاكلهم وتحاول تحقيق مطالبهم. 
وتعتبر هذه اللجنة السلطة التنفيذية االعتقالية، وتتكون من ممثلي الفصائل الموجودة في 
 المعتقل وتقوم هذه اللجنة على عدة مهام:
 تشرف على االحتفاالت العامة. -أ
 خرى في الشؤون االعتقالية العامة.على االتصال بمواقع األسر األ  -ب
 على إصدار البيانات الجماهيرية والبيانات االعتقالية الجماعية.  -ت
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 يقع ضمن مهماتها البت في اإلضرابات والخطوات النضالية األخرى.  -ث
 كما تشرف على الصندوق المالي عبر لجنة خاصة تابعة لها.  -ج
كذلك تنشئ لجنة ثقافية عامة في بعض األحيان ولجنة رياضية لتنسيق النشاطات   -ح
 الرياضية الجماعية لألسرى.
باإلضافة إلشرافها على عمل لجنة الحوار مع إدارة السجن، ولجنة الحوار هي التي   -خ
تتولى عملية مفاوضة إدارة السجن واإلدارة العامة للسجون، وقد تشكلت غالبًا من 
عضاء أحدهم من فتح واآلخر من الجبهة الشعبية والثالث من الحركات ثالثة أ
اإلسالمية، وتتولى هذه اللجنة كذلك لجنة توجيه عمل ممثل السجن الذي يعتبر 
 ( .040،ص3111الناطق الرسمي باسم مجموع األسرى في السجن . )الهندي،
ة هذه اللجنة لجنة الحوار: وهي لجنة مكونة من كافة الفصائل داخل السجن ومهم -3
 المفاوضات مع إدارة السجن .
 وهو ممثل جميع األسرى والذي يمثل جميع األسرى مع إدارة السجن . ممثل المعتقل: -2
ممثلو األقسام: ويطلق عليهم )الممثلون الفرعيون( ويمثل هؤالء جميع األسرى داخل  -4
 األقسام.
األسرى في السجون الممثل الوطني: وتنحصر مهمة الممثل الوطني بالتواصل مع  -5
 اإلسرائيلية.
ممثل العالقات الخارجية: وتقوم مهمة الممثل باالتصال مع المؤسسات المهتمة  -6
 باألسرى خارج السجن.
 مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
يرتبط مفهوم الوحدة والذي هو عكس مفهوم التشتت والتعدد وباالتحاد بين مجموعه 
ذا ما أضفنا  إليها مصطلح الوطنية فإننا نعنى بها وجود وطن واحد، من المكونات، وا 
وبالتالي فان الوحدة الوطنية تعني وجود مجموعه من األفراد تسود بينهم مجموعه من أسس 
التعاون والترابط الثقافي واالجتماعي ويسود بينهم نظام، يستطيع أفراد الوطن من خالله 
ية من أكثر المفاهيم المستخدمة في معظم دول االرتقاء بوطنهم ، ويعتبر مفهوم الوحدة الوطن
العالم، حيث تعتبر الوحدة الوطنية ألي بلد ما سبب أساسيا في التقدم والتطور، ووجود تنميه 
سياسيه في بلد ما يعني بوجود عمليه نهوض مستمرة، وفي الحياة السياسية الفلسطينية فان 
ع أساس يرتبط بمقاومه االحتالل وكشرط الوحدة الوطنية الفلسطينية انطلقت أساسًا من داف
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أساسي لتحقيق النصر على هذا العدو، ويرتبط مفهومها كذلك بحل الخالفات الداخلية 
وكذلك تحقيق المصلحة العامة للوطن بداًل من تغليب المصالح الخاصة، فالوحدة الوطنية 
ومصير تعني وجود وطن موحد يسكن فيه شعب يرتبط بتاريخ  مشترك وقيم مشتركة 
 ومصالح مشتركه. 
 مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية لدى األسرى الفلسطينيين:  
يمكننن تعريننف الوحنندة الوطنيننة الفلسننطينية بأنهنننا: "حالننة مننن االتفننناق الضننمني علنننى 
ثوابت فلسطينية واختالف صحي في الفروع، فروع ال تذهب أصل األصول وال تغير صفوها. 
، 3102وهنننو توافنننق فلسنننطيني بنننين مؤسسننناته وتنظيماتنننه علنننى أصنننول القضنننية" . )حسنننين، 
 مقابلة(.  
الوطنية الفلسطينية بأنها: "اتفاق مجموع الفصائل الوطنية كذلك يمكن تعريف الوحدة 
ني موحند؛ وآلينة لحنل الخالفنات تضنمن هنذه  واإلسنالمية علنى التوحند خلنف برننامج عمنل وط
 ، مقابلة(. 3102اآللية التزام الفصائل بما تقره الغالبية من برامج عمل مختلفة" .)أبو غبن، 
هننني التقننناء األحنننزاب والحركنننات الفاعلنننة كنننذلك تعنننرف الوحننندة الوطنينننة الفلسنننطينية "
والعاملننننة علننننى تحقيننننق نفننننس الهنننندف مثننننل "تحريننننر الننننوطن فلسننننطين" علننننى برننننامج القواسننننم 
ننناظم لعملينننة التنسنننيق فيمنننا بينهمنننا، دون التنننداخل واالنشنننداد  المشنننتركة، هنننذا البرنننامج يشنننكل 
بأنهننا "خطننوات ، مقابلننة (.كمننا تعننرف الوحنندة الوطنيننة الفلسننطينية 3102للخنناص" .)محمنند، 
تقدر الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بعيدًا عن األجندة الخاصة والفصائلية المقيتة، وبدون 
 ، مقابلة (.  3102تحقيقها تبقى القضية الوطنية في مهب الريح" . )بوزو، 
ويمكن تعريف مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية، بأنها تضافر كل الجهود والقوى الوطنية 
مية في خدمة المجموع الوطني، ضمن برنامج عمل مشترك، يهدف إلى تعزيز واإلسال







(: بعنوان: "حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية 3101دراسة )فروانة،  -0
إلى التعرف على واقع ومتطلبات حرية األسرى، ما بين السلمية": هدفت هذه الدراسة 
صفقات التبادل وخطف الجنود، وما بين المطالبات السلمية لإلفراج عن األسرى، وقد 
استعرضت الدراسة عن آليات االفراج عن االسرى عبر المطالبات السلمية من القيادة 
( 02253تحرير )حيث أوضحت أن العملية السلمية التي أثمرت عن  ،الفلسطينية
، كما استعرضت تاريخ عمليات تبادل األسرى 3112معتقل منذ أوسلو وحتى نهاية عام 
 م.0241منذ عام 
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
وا بالحرية كحق مشروع، بأي طريقة سرى الفلسطينيين والعرب، أن يحلميبقى من حق األ -0
من عملية تبادل األسرى، أو حتى من خالل يته أو ض، إما بانتهاء فترة محكومكانت
فراجات "حسن النية" والتي ازدادت بعد اتفاق أوسلو.  "المفاوضات السياسية"، وا 
حققت الفصائل الفلسطينية اآلسرة لنن"شاليط" بعد قرابة ربع قرن من تلك الصفقة انجازًا  -3
ات االحتالل ، حيث أفرجت سلط3112محدودًا وذلك في األول من أكتوبر عام 
أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل حصولها على  31اإلسرائيلي عن 
معلومات عن حالة جنديها المأسور لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة جلعاد شاليط 
 يما بات يعرف بصفقة شريط الفيديوف
ربية تحريرًا لألسرى، من تعتبر حركة فتح وباألرقام هي أكثر الفصائل الفلسطينية بل والع -2
حيث تمكنت من  ،خالل القوة وصفقات التبادل أو عبر المفاوضات والعملية السلمية
 م.3112وحتى نهاية العام  0261ألف معتقل منذ العام  01تحرير قرابة 
(  بعنوان: "الحماية القانونية الدولية المقررة للمعتقلين 3101دراسة )النحال ،  -3
 ن اإلسرائيلية:الفلسطينيين بالسجو 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية 
 ومعالجة القوانين الدولية وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
يعاني المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون اإلسرائيلية من واقع صعب ومرير يفتقر إلى  -0
 الحياة األساسية.وجود متطلبات 
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يضرب االحتالل اإلسرائيلي بعرض الحائط بكل المواثيق واالتفاقيات الدولية التي نص  -3
 عليها القانون الدولي في معاملة األسير.
أهملت المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان الواقع المرير الذي يعاني منه األسرى  -2
 الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية.
(: بعنوان: "تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها 3111اعود، دراسة )أبو ق -2
 بالتفكير األخالقي":
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التعذيب على األسرى المحررين من السجون 
 اإلسرائيلية وأثر ذلك على آلية التفكير اإلبداعي لديهم.
 أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
وجود فروق جوهرية بين المستويات التعليمية ومستوى التفكير األخالقي، حيث لم  -0
 تجد أي عالقة بين السلوك الديني ومقياس التفكير األخالقي.
 عدم وجود فروق جوهرية بين نوع المواطنة ومستوى التفكير األخالقي. -3
 كما أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات منها:
األسير الفلسطيني إلى عمليات إعادة فحص على كافة المستويات يجب إخضاع  -0
الصحية والنفسية واالجتماعية للتعرف على اآلثار التي نجمت عن تجربة السجن 
 لدى األسير.
ضرورة عقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات تعالج موضوع األسرى وتبين فداحة  -3
وذلك على مختلف  ،يينممارسات االحتالل اإلسرائيلي في حق األسرى الفلسطين
 الصعد المحلية والعربية والدولية.
 
 التعقيب العام على الدراسات السابقة:
من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت موضوع األسرى يجد الباحث أن أغلب  -
نما من الجانب االجتماعي  الدراسات لم تعالج موضوع األسرى من الجانب السياسي وا 
وعلم النفس حيث لم تتناول أي من الدراسات السابقة مشاركة الحركة األسيرة في العملية 
فغالبية الدراسات عالجت أثر تجربة السجن على حياة  السياسية على حد علم الباحث
األسير الفلسطيني بعد خروجه من السجن أو من خالل التعرض لواقع الحياة داخل 
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السجون من خالل التعرف على اإلجراءات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي ضد 
 ات الدولية.األسرى وانتهاكهم لحقوق األسير التي نصت عليها المواثيق والمعاهد
وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء منهجية دراسته والتعرف على الطرق  -
التي يمكن من خاللها التعرف على دور الحركة األسيرة في العملية السياسية ودورها في 
 تعزيز الوحدة الفلسطينية .
 
 :تقسيم الدراسة
بمجملها محاولة تقريبية للوصول إلى تم تقسيم الدراسة إلى قسمين أساسيين تناولت 
 أفضل النتائج من خالل الدراسة ولذلك تحتوى الدراسة على ما يلي:
 دور الحركة األسيرة في التعامل مع الفصائل الوطنية داخل السجون . أواًل: 
 ثانيًا: دور وثيقة األسرى .

















 . دور الحركة األسيرة في التكامل الفصائلي والوطني داخل السجونأواًل:        
تمثننل الحركننة األسننيرة جميننع األسننرى الفلسننطينيين مننن كافننة ألننوان الطيننف السياسنني، 
وهي في الوقت ذاته ال تفرق بين أسير فلسطيني سنواء كنان منن الضنفة الغربينة وقطناع غنزة، 
ناك أو من أسنرى فلسنطين النداخل وا لقندس )كمنا تريند الحكومنة اإلسنرائيلية بتصننيفها لهنم(، فه
تكامنننل وانسنننجام علنننى المسنننتوى النننوطني والقنننومي، سنننواء علنننى المسنننتوى الفصائلي)فصنننائل 
، 41منظمنننة التحرينننر والتينننار اإلسنننالمي( أو علنننى المسنننتوى الجغرافننني )ضنننفة وغنننزة، وعنننرب 
احننند فننني المؤسسنننة التنظيمينننة، والقننندس(. ولنننيس أدل علنننى ذلنننك منننن العمنننل بنننروح الفرينننق الو 
حيناء االحتفناالت والمناسنبات  واإلضرابات التي خاضتها وتخوضها الحركنة األسنيرة موحندة، وا 
 الوطنية وغيرها من الخطوات النضالية والوطنية.
 
 .دور الحركة األسيرة في التكامل الفصائلي       
السنجون اإلسنرائيلية  تراوحنت عالقنات الفصنائل الفلسنطينية فني الحركنة األسنيرة داخنل
بننين التعنناون والتننوتر، فسننادت مراحننل مننن العالقننات األخويننة واإلحسنناس بوحنندة الحننال والقينند 
ننناة، ومنننرت هنننذه العالقنننات بمراحنننل منننن التنننوتر والخنننالف، فرضنننه االخنننتالف الفكنننري  والمعا
نننافس بنننين الفصنننائل داخنننل السنننجن. لكنننن الفصنننائل فننني  والسياسننني والتعصنننب التنظيمننني والت
ننت تفننيء إلننى الرغبننة فنني تحقيننق مسننتوى مننن االسننتقرار فنني الحركنن ة األسننيرة، سننرعان مننا كا
واقعها وعالقاتها، فتستجيب لدعوات الوفاق، ثم تلتحم في مواجهاتها مع إدارة السجون النتزاع 
ننه ورغننم أن القننوى 044، ص3111حقوقهننا وتحسننين شننروط حياتهننا ومعيشننتها)الهندي،  (. إ
ننا إلننى حنند اسننتحالة التعننايم والسننكن فنني قسننم والفصننائل فنني الحركننة األسنن ننافرت أحيا يرة قنند ت
ننت الفصننائل مننن العمننل معننا، والعننيم معننا،  ننه وفنني الظننروف الطبيعيننة، فقنند تمك واحنند، إال أ
 وأحيانا في غرف وخيام مشتركة، أطلق عليها اسم خنادق الوحدة.
ننت الفصننائل فنني أحلننك الظننروف التنني شننهدت تننوترا فنني عالقاتهننا مننن ا الحتكننام تمك
ننف بننين  للحننوار والنقننام للبحننث عننن الحلننول. ومننع مننرور الوقننت، أخننذت تتالشننى مالمننح الع
الفصائل، هذا فضال عن أن روح التعاون والمودة، وتقديم الخدمة في مجنالت التعلنيم، ومحنو 
األمية، وغير ذلك، قد شاعت بين األسرى في فترات كثيرة، بغض النظر عن تنظيماتهم. وقد 
ة العالقات بين الفصائل تطورا مطردا نحو األفضنل، سناهم فينه عندد منن قينادات شهدت مسير 
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ندي،  الحركة األسيرة الذين آمنوا أن الحوار، ال غيره، هو اللغة المالئمة للعالقنات الوطنية)اله
 (. 041، ص3111
 
 .دور الحركة األسيرة في التكامل الوطني      
أسنننرى النننداخل والقننندس هنننم األسنننرى الفلسنننطينيون منننن القننندس واألراضننني الفلسنننطينية 
ن عاشننوا فنني إسننرائيل إال أنهننم شننعروا بننواجبهم تجنناه أنفسننهم وشننعبهم 0241المحتلننة عننام  ، وا 
وشاركوا أبناء شعبهم داخل الضفة والقطاع النضال فاستشنهد منن استشنهد واعتقنل منن اعتقنل 
 حرية كما يمنح أشقاؤهم من الضفة والقطاع. ومن حق هؤالء أن يمنحوا ال
هذه التصنيفات والتقسيمات المؤلمة التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي علنى الجغرافينة 
الفلسنطينية، أيضنا يفرضنها علنى الحركنة األسنيرة التني تنأبى إال أن تكنون جسندا واحندا، يمثنل 
 بوحدته فلسطين التاريخية. 
 
 المساومة.وحدة الحركة ال تقبل      
 فقند الوطنينة األسنيرة، الحركنة منن يتجزأ ال جزء هم والقدس الفلسطيني الداخل أسرى
 وخاضنوا السنجون اإلسنرائيلية إدارة ضند ونضناالتها وتضنحياتها قراراتهنا جمينع فني شناركوا
 وأعمدة قادة من أصبح من ومنهم الطعام، عن واإلضرابات االحتجاجية الخطوات من العديد
 الفلسنطيني النداخل أسنرى منع اإلسنرائيلية المؤسسنة تعاملنت وقد في السجون، األسيرة الحركة
ومارسنت  الغربينة والضنفة غنزة قطناع منن الفلسنطينيين األسنرى سنائر منع والقندس كمعاملتهنا
 ووضعتهم أحكاما قاسية بحقهم وأصدرت والتعذيب واالنتهاكات التحقيق أساليب نفس ضدهم
 االمتيازات من حرمتهم نفس الوقت في ولكنها الخ، .. والحياتية االعتقالية الظروف نفس في
 عملينات إطنار في إفراجات من غزة الضفة وقطاع أسرى عليها يحصل أن الممكن من التي
 الحنديث حتنى أو بهنم المطالبنة عربينة أو جهنة فلسنطينية ألي تسنمح ولنم األسنرى، تبنادل
 . (30، ص3112بشأنهم)العمري، 
 
 .وغزه الضفة أسرى وبين الداخل والقدس أسرى بين التمييز       
نع الفلسنطيني والقندس  النداخل أسنرى مخصصنات إلنى دخنول اإلسنرائيلية المؤسسنة تم
نة(، منن المدفوعنة نع السنلطة )الكنتي وحلوينات  التمنور دخنول اإلسنرائيلية المؤسسنة كمنا تم
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 سنطيني، وتنرفضالفل النداخل ألسنرى الفلسنطينية السنلطة منن المقدمنة ورمضنان األعيناد
 واالتفاقينات فني المنداوالت الفلسنطيني النداخل أسنرى قضنية إلنى التطنرق اإلسرائيلية المؤسسة
نب وبنين بينهنا السياسنية  فني الفلسنطيني النداخل شنمل أسنرى كمنا تنرفض الفلسنطيني، الجا
 أسنرى زيارة من الوطنية السلطة في وزير األسرى وتمنع األسرى، تبادل وصفقات اإلفراجات
 عنن الفلسنطيني النداخل أسنرى المؤسسنة اإلسنرائيلية كمنا تعنزل الفلسنطيني والقندس، النداخل
الحركة األسيرة رفضنت هنذا التميينز، فقاسنمت  .(36، ص3112والضفة)العمري،  غزة أسرى
أسرى الداخل المخصصات، كما تقاسمت معها في العمل التنظيمي والمؤسسني. كمنا رفضنت 
عنندم إدمنناج أسننرى الننداخل فنني صننفقات تبننادل األسننرى، التنني تمننت فنني اتفاقيننات السننالم بننين 
ننننات تننننرفض ف سننننرائيل، وغيننننر مننننرة أصنننندرت بيا يهننننا التمييننننز منظمننننة التحريننننر الفلسننننطينية وا 
اإلسرائيلي، هذا األمر دفع الرئيس ياسر عرفات إلى المطالبة باإلفراج عن أسرى النداخل منن 
 (.45، ص3112رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك شمعون بيريز)عبيدات، 
 
 أسرى الداخل والقدس في الصفقات.     
ناً  يبقنى الفلسنطيني أو العربني األسنير عمليناً  نه تتخلنى نلن المقاومنة بنأن متيق نذ  ع فم
 م، مع 0210 عام أسرى تبادل عملية بأول والقيام الصراع معادلة إلى والفصائل فتح دخول
 من روزنيفتسر الحارس شموئيل خطف تم أن بعد األول، فتح أسير حجازي، محمود األسير
 اإلسنرائيلية السجون األمنيين في األسرى حياة في تحول نقطة بمثابة هذا كان لقد... المطلة
 بل إسرائيل ليس اإلسرائيلية في السجون األسير مكوث يقرر الذي أن األسرى هؤالء تيقن وقد
نه يحندو كمنا األمنل وهنذا السنجن، خنارج تنظيمنه نه جميعنا األسنرى أ  النداخل أسنرى يحندو فإ
ن والجوالن والقدس  .(03، ص3112هويات زرقاء)صالح،  حملوا وا 
 العنام فني واالحنتالل المقاومنة فصنائل بنين تمنت التني األسنرى تبنادل عملينات فني
األسنرى  قائمنة فني النداخل أسنرى إدراج الفصنائل هنذه اسنتطاعت 0215 و 0212 و0211
نت سنجون من الداخل أسرى من أسيرا 11 يقارب ما تحرر حيث المحررين  االحنتالل، وتمك
 التبادل عملية وخاصةاالحتالل  سلطة اليوم تفرضه الذي التفاوض قواعد كسر من الفصائل
 فنرض حينث ، 0215 فني العنام واالحنتالل العامنة القينادة الشنعبية الجبهنة بنين تمنت التني
 في البقاء خيارات الداخل من األسير المحرر بمنح قرارا االحتالل على الفلسطيني المفاوض
 النوطن أرض فني مننهم عندد بقني حصنل فقند منا وهنذا ، الطنوعي المنفنى أو النوطن أرض
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وفني عملينة التبنادل األخينرة صنفقة  .(02، ص3112العادية)صنالح،  حيناتهم فني واسنتمروا
 (.3103أسيرًا من القدس وفلسطينيي الداخل)الضمير،  41وفاء األحرار تم اإلفراج عن 
 :: دور وثيقة األسرى )وثيقة الوفاق الوطني( في تعزيز الوحدة الوطنيةثانياً 
  .وثيقة األسرى 
، تم اإلعالن عن وثيقة موقعة من الحركة األسيرة في 3116في التاسع من مايو 
السجون اإلسرائيلية سميت وثيقة األسرى، أو وثيقة الوفاق الوطني، الهدف منها جمع كلمة 
الصف الفلسطيني، والتي وجدت ترحيًبا من الرئيس محمود عباس وحركة فتح وباقي 
التحرير الفلسطينية، وتحفظ على بعض بنودها حركتا  الفصائل المنضوية تحت جناح منظمة
حماس والجهاد اإلسالمي، على الرغم من أن أحد قادة حماس في السجون وأحد قادة حركة 
الجهاد كانا من بين الموقعين عليها. ولذلك فإننا نريد أن نبحث في تفاصيل هذه الوثيقة. 
ى باقي السجون، وال على القاعدة يذكر أن الوثيقة صدرت من سجن هداريم، ولم تعرض عل
التنظيمية، ولكنها وقعت من قبل قيادات التنظيمات والفصائل األسيرة داخل السجون)أبو 
 (.مقابلة ،3103غبن، 
  .نبذة عن الوثيقة 
تضمنت الوثيقة مرتكزات ومبادئ للعمل الفلسطيني المشترك وصوال إلى الحقوق 
بالحياة السياسية بعد االنتخابات التشريعية عام المشروعة والخروج من األزمة التي عصفت 
 ، والتي أسفرت عن فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. وجاء في الوثيقة:3116
نجاز حقه  .0 أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وا 
في ذلك حقه  في الحرية والعودة واالستقالل، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع األراضي 
 .0261المحتلة في عام 
 ضمان حق العودة لالجئين، وتحرير جميع األسرى والمعتقلين.  .3
تؤكد الوثيقة بعد فترة طويلة من الحوار بين الفصائل داخل السجون على حق  .2
التمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، كما الشعب الفلسطيني في المقاومة و 
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إلى جانب العمل  0261تدعو إلى تركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام 
السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد 
 االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته.
ة للتحرك السياسي الشامل، وتوحيد الخطاب أكدت الوثيقة على وضع خطة فلسطيني .4
السياسي الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية 
العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة 
 الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية واإلسالمية.
 بقرارات الشرعية الدولية.تضمنت الوثيقة اعترافا  .5
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيًا ووحيدًا للشعب  كما تضمنت اعترافا صريحاً  .6
 3115الفلسطيني بدعوتها لإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه بالقاهرة في آذار 
فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس 
اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة والجهاد 
 أماكن تواجده وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية. 
ودعت الوثيقة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة  .1
بة في المشاركة الكتل البرلمانية، وخاصة حركة فتح وحماس والقوى السياسية الراغ
السياسية على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليًا 
قليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم  وعربيا وا 
 الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي. 
الوثيقة التي جاءت تحت عنوان وثيقة الوفاق الوطني كل من  ويذكر أنه وقَّع على
مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، والشيخ عبد الخالق النتشة من 
الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، والشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد 
ة ونائب األمين العام للجبهة الشعبية اإلسالمي، وعبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذي
لتحرير فلسطين، ومصطفى بدارنة من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وقد كان 
 هؤالء جميعا داخل السجن، إلى جانب أنهم كانوا قادة فصائلهم داخل السجن آنذاك. 
السياسية، في أن تلعب جاءت الوثيقة لتعبر عن إرادة الحركة األسيرة بكافة مكوناتها   
في السياسة الفلسطينية وخاصة في المصالحة الوطنية، فجاءت شاملة وكاملة متناولة  دوراً 
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كل قضايا الخالف السياسي، كما أنها جاءت متزنة لترضي كل األطراف، لكن رغم ذلك 
 واجهت بعض التحفظات خاصة من حركتي حماس والجهاد. 
 أهمية وثيقة األسرى. 
الوحدة الفلسطينية، وتوحد الخطاب السياسي الفلسطيني أمام شعبنا وأمام تعزيز  .0
 العالم.
تدحض االدعاء اإلسرائيلي بأنه ال وجود لشريك فلسطيني يمكن الدخول معه في  .3
 مفاوضات سياسية.
 تجنب شعبنا ويالت االقتتال الداخلي.  .2
 تسهم في فك الحصار عن شعبنا. .4
 سسات منظمة التحرير.تؤسس لبداية عملية إعادة بناء مؤ  .5
 تمهد الطريق للشروع في عملية اإلصالح لمجمل النظام السياسي الفلسطيني. .6
 الوثيقة المخرج من األزمة.
بات واضحًا للقوى السياسية كافة، استحالة بقاء األمور على ما هي عليه، واستحالة   
ى إجراء مراجعة سياسية االستمرار في سياسة المناكفة وتبادل االتهامات، وبضرورة العودة إل
شاملة في إطار من الحوار الوطني تشارك فيه القوى السياسية كافة، وكذلك فعاليات 
المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص، ولكن المخرج من األزمة جاء من خلف القضبان 
 من الحركة الوطنية األسيرة.
بدأت تلوح باألفق،  خالل تلك المرحلة بذلت جهود صادقة للخروج من األزمة التي
لقاءات للوصول إلى قواسم مشتركة، فظهرت وثيقة األسرى التي  وعقدت الفصائل جميعاً 
تزامنت مع دعوة المجلس التشريعي إلى حوار وطني للخروج من األزمة)الفالوجي، بدون، 
من رام  ، في كالً 35/5/3116(، انعقدت الجلسة االفتتاحية للحوار الوطني بتاريخ 061ص
 وغزة، بنظام الفيديو كونفرنس، بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكلمة، طالب فيها اهلل
بضرورة اعتماد وثيقة األسرى كمرجعية لحكومة وحدة وطنية، وقد عبرت الفصائل المشاركة 
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في الحوار عن مواقفها من مبادرة األسرى، وقد كانت هذه المواقف متباينة تعكس حالة 
 (01، ص3101اة الحزبية والسياسية الفلسطينية)سليمان، االنقسام في الحي
  فتح: أوضحت في كلمتها أن برنامجها يختلف مع عناصر مبادرة األسرى في العديد من
 النقاط، لكن فتح مستعدة لقبول وثيقة األسرى كقاسم مشترك، وكأساس للتوافق الوطني.
  األسرى، كما تجاهلت حماس: من جانبها تجاهلت في كلمتها، وبشكل كامل، وثيقة
قضايا الخالف، وتناولت مجموعة من القضايا العامة، كالقدس، والحصار، واالستيطان، 
والمقاومة، في إشارة فهم منها أن حماس متمسكة بمواقفها، وأنها ال تمتلك اقتراحات 
 جديدة بشأنها.
 ني.الجبهة الشعبية: دعت بدورها إلى اعتماد وثيقة األسرى كأساس للوفاق الوط 
  الجبهة الديمقراطية: أكدت على اعتماد وثيقة األسرى كأساس للتوافق الوطني، كما دعت
، 3111إلى االنتقال فورا للبحث في آليات تنفيذ بنودها)المركز الفلسننطيني للتوثينق، 
 (.41ص
تعتبر وثيقة الوفاق الوطني، من أهم الوثائق الفلسطينية، فهي إلى جانب كونها       
عن توافق جميع القوى  عن العقل الجماعي للحالة السياسية الفلسطينية، وتعبيراً  تعبيراً 
والفعاليات والتيارات الفلسطينية، نجحت في معالجة معظم قضايا الخالف السياسي، 
وشكلت خطوات واسعة إلى األمام في تعريف البرنامج الوطني، وآليات النضال لتحقيقه، 
سات الوطنية ودعت إلى إصالحها، لتعزيز موقفها كما أعادت االعتبار إلى المؤس
 التمثيلي والقيادي.
  الخطوات االجرائية لتعزيز الوحدة الوطنية :ثالثًا: 
سرائيل، خالل تاريخ الصراع،  جاءت صفقات تبادل األسرى بين القوى الفلسطينية وا 
وعبر المسيرة النضالية، معبرة عن اإلرادة الشعبية، التي كانت تقف صفًا واحدًا بكافة 





 .1111صفقة تبادل األسرى  -1
ن المباحثنننات والمفاوضنننات غينننر المباشنننرة بنننين حركنننة حمننناس بعننند جنننوالت عديننندة مننن
سرائيل عن االتفاق  سرائيل استمرت أكثر من خمس سنوات، أعلنت كل من حركة حماس وا  وا 
نننندي اإلسننننرائيلي جلعنننناد شنننناليط األسننننير لنننندى المقاومننننة  بوسنننناطة مصننننرية علننننى إطننننالق الج
أعلنننن رئنننيس  00/01/3100، ففننني فلسنننطينياً  أسنننيراً  0131الفلسنننطينية مقابنننل اإلفنننراج عنننن 
المكتب السياسي لحماس خالد مشنعل أن حركتنه أبرمنت منع إسنرائيل صنفقة أطلنق عليهنا اسنم 
أسنننننننير وأسنننننننيرة فلسنننننننطينية مقابنننننننل شننننننناليط علنننننننى  0131وفننننننناء األحنننننننرار تقضننننننني بمبادلنننننننة 
 (.50، ص3103مرحلتين)صالح، 
 
 . 3100دور الحركة األسيرة في أعداد قوائم بأسماء األسرى في صفقة 
شاركت الهيئة القيادية ألسرى حماس في وضع المعايير الرئيسية لإلفراج عن 
 األسرى وقد جاءت هذه المعايير على النحو التالي: 
 أن تشمل الصفقة كافة الفصائل دون تمييز. .0
 أن تشمل األسرى القدامى )األسرى قبل أوسلو(.  .3
 . ، واألسرى العرب41أن تشمل أسرى من القدس وفلسطينيي الداخل  .2
 أن تشمل األسرى المرضى، وكبار السن.  .4
 أن تشمل جميع األسيرات.  .5
 (. 3103ء)أبو نعيم، مقابلة شخصية، التأكيد على بعض األسما .6
  
 أهمية الصفقة:       
جاءت الصفقة في ظل استمرار حالنة االنقسنام وزينادة حدتنه، وقند اسنتطاعت الصنفقة   
خلنق حالنة منن الوحندة السياسنية والجغرافينة مثلنت بمنا حققتنه منن كسنر للمعنايير اإلسنرائيلية، و 
ناء  بمجملها جغرافيا فلسطين التاريخية، أن تخلنق أجنواء ايجابينة بنين فنتح وحمناس وأن تعيند ب
نت هنذه األجنواء االيجابينة قند ترجمنت داخنل  ناخ إيجنابي للمصنالحة. كمنا كا الثقنة وتؤسنس لم
ة المؤسسننات الوطنيننة للحركننة األسننيرة السننجون بإعننادة اللحمننة الوطنيننة للحركننة األسننيرة وعننود




 االضرابات عن الطعام -1
 النرأي علنى قضنيتها فنرض فني االحنتالل سنجون فني األسيرة الوطنية الحركة نجحت
 عنن المفتوحنة إضنراباتها منن خنالل والدولينة والعربية الوطنية المستويات مختلف وعلى العام
بالكرامنة  الحاطنة والمعاملنة التعنذيب صننوف منن وغيرهنا اإلداري االعتقنال ضند الطعنام
 األسنرى لحقنوق الندائم وتنكرهنا اإلسنرائيلية، مصنلحة السنجون تمارسنها التني اإلنسنانية
 والرابعة.  الثالثة جنيف اتفاقيتي وخاصة الدولية االتفاقيات بموجب المكرسة الفلسطينيين
 علنى دلنيالً  جهنة منن الطعنام عنن المفتنوح اإلضنراب األسنيرة الحركنة خنوض شنكل
 3100  العنام بعند حزينران منن حندتها تضناعفت والتني لألسنرى المعيشنية األوضناع تندهور
ندما نت ع  حقنوق علنى حملنة شنن عزمهنا وزرائهنا رئنيس لسنان علنى االحنتالل حكومنة أعل
 ظنروفهم حقيقنة حنول العنالمي العنام النرأي تضنليل إلنى الرامينة مسناعيها األسنرى ضنمن
نت التني الفلسنطينية الفصنائل علنى الضنغط وممارسنة ندي تحتجنز كا جلعناد  اإلسنرائيلي الج
 .(0، ص3103وذويهم)الضمير،  األسرى على الجماعي العقاب فرض عبر " شاليط
 
 اآلثار السياسية إلضراب األسرى عن الطعام.   
عالميننة علننى المسننتوى أثننارت إضننرابات األسننرى الفرديننة والجماعيننة ضننجة سياسننية  وا 
ننناحي  العربننني الشنننعبي والرسنننمي الفلسنننطيني، وكنننذلك المسنننتوى والننندولي، وأثنننرت فننني جمينننع م
الحياة السياسية الفلسطينية. فقد جاءت المواقف الرسمية الفلسطينية صامتة وصلبة، وطالبنت 
نند مسننؤولياته، كمننا خرجننت الجمنناهير الفلسننطينية فنني مظنناهرا ت المجتمننع النندولي الوقننوف ع
 صاخبة. ويمكن رصد المواقف الرسمية والشعبية التي عبرت عن تضامنها مع األسرى. 
 
 تضامن الجماهير الفلسطينية.   
 التحرك الشعبي السريع والمتكامل المالئمة بين إستراتيجيةجّسدت هذه المعركة 
تكامل وشهدنا  مواصلة صمود األسير المناضل وبين وتيرة الفعل الشعبي على تعدد أدواته،
 .الدور الفلسطيني
ناطق النن ( تجاوبنت سنريعًا، وجنرت حملنة حشند 41الجماهير الفلسطينية في الداخل )م
عالمنني محلنني ودولنني حننّددت وتيرتهننا حماسننة الشننباب والمبننادرات الفرديننة وعننائالت  شننعبي وا 
أ األسننرى والتجنناوب السننريع والتحفّنننز لنندى القننوى السياسننية واألطنننر القياديننة الجماهيريننة. وبننند
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الحراك التصعيدي في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات، وتحّول بسنرعة إلنى 
 (. 3103حراك عالمي جّبار)الجبهة الشعبية، 
التحرك السريع فلسطينيًا وعالميًا جدارتها، وأهمية اسنتدامة هنذه  إستراتيجيةوقد أثبتت 
لفلسنطيني، شنهدنا حراكنًا واسنعًا ومنؤثرًا علنى القدرة والُجهوزيَّة وتطويرها. فإضافة إلنى الحنراك ا
قنند يخلقننه الغضننب الفلسننطيني فنني حننال  نطنناق حركننات التضننامن العالميننة أضننيف إلننى مننا
الكبنرى، وبالنذات االتحناد األوروبني والوالينات  انفجاره، من ضغط على مواقف ومصالح الكتل
اإلداري لألسنير خضنر األخينرة لإلضنراب مواقنف ضند السنجن  المتحدة التي أطلقت في األيام
 .عدنان
  
 الجماهير الفلسطينية. وحدة  
 استطاعت إضرابات األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل خلق حالة
 خنرج خاللهنا ،اسنتنهاض شنعبي كبينر فني أوسناط قطاعنات واسنعة منن المجتمنع الفلسنطيني
تضنامنهم  الفلسنطينية للتعبينر عنناآلالف في مظاهرات أمنام السنجون اإلسنرائيلية وفني المندن 
التحرينننر الفلسنننطينية  ومطالبنننة المؤسسنننة الفلسنننطينية ممثلنننة بمنظمنننة ،منننع األسنننرى منننن جهنننة
حنننل جنننذري لقضنننية األسنننرى  والسنننلطة الفلسنننطينية منننن جهنننة أخنننرى بضنننرورة التحنننرك إليجننناد
 .الفلسطينيين كافة واألسرى القدامى خاصة
 هنا فني الشنارع الفلسنطيني باعتبارهنافني أعقناب ذلنك اسنتعادت قضنية األسنرى وهج 
وأخنذت السنلطة الفلسنطينية تتحندث عنن ضنرورة إطنالق سنراح األسنرى  ،قضية وجدانية عامنة
الصننننحفية عننننن  وتزاينننندت التسننننريبات ،القنننندامى كمحفننننز لهننننا للعننننودة إلننننى طاولننننة المفاوضننننات
إطنالق  ، األمنر النذي أفضنى إلنىمفاوضات/ لقاءات فلسطينية إسرائيلية حول إطالق سراحهم
أسنننيرًا كمقدمنننة إلطنننالق سنننراح بننناقي األسنننرى القننندامى علنننى أربعنننة مراحنننل حسنننب  36سنننراح 








 احياء المناسبات الوطنية  -3
أحيت الحركة الوطنية األسيرة العديد من المناسبات الوطنية بهدف تعزيز اللحمة 
ميالد وانطالقات الفصائل الوطنية بين الفصائل األسيرة، كان أهم هذه المناسبات هو إعالن 
والتنظيمات الفلسطينية، ويوم األرض، ويوم معركة الكرامة، ويوم إعالن االستقالل الوطني، 
لمناسبات ويوم إعالن الدولة الفلسطينية غير العضو في األمم المتحدة وغيرها من ا
 (. 3102، مقابلة الوطنية)مسلماني، 
ن، حيث تقوم كافة الفصائل بمشاركة ولألعياد الوطنية شكل خاص في داخل السجو 
الفصيل صاحب االنطالقة االحتفال بانطالقته وتقديم التهنئة والواجب الوطني، كما يتم توزيع 
النشرات والبيانات بين الفصائل التي تتحدث عن مضمون المناسبة، كذلك تصدر مجالت 














تجربة رائدة في العمل الوطني  اإلسرائيليشكلت الحركة األسيرة في سجون االحتالل 
الفلسطيني على مدار سنوات الصراع مع العدو الصهيوني رغم قساوة االعتقال وظلمة 
 إلىصدق االنتماء وتطور تجربة االعتقال حول المعتقالت  أن إالالسجن ووحشية السجان، 
تؤثر في المسيرة النضالية  أنالكوادر المنظمة التي استطاعت  آالفقالع ثورية تخرج منها 
للشعب الفلسطيني من خالل تأسيس بؤر انطالق طالئعية  للحياة السياسية الفلسطينية، فمنذ  
ضد سياسة االعتقال والقمع وسلب  األخرىوهي تخوض المعركة تلو  األسيرةنشوء الحركة 
 .األسرىضد  إسرائيليةالفة القوانين الدولية التي تعتبر نهجًا وسياسة الحقوق ومخ
الدراسة على حرص الحركة األسيرة على المشاركة في مجمل القضايا السياسية  أكدتوقد 
داخل السجون  األسيرةالتي كانت تستجد في الساحة الفلسطينية، سواء بتشكيل الحركة 
لوحدة الفلسطينية، كما جاءت وثيقة األسرى للوفاق كأولى الخطوات لتحقيق ا اإلسرائيلية
نهاء االنقسام الفلسطيني بين شطري الوطن ومكوناته السياسية لتؤكد على الدور  الوطني وا 
الفريد والمميز للحركة األسيرة في السياسة الفلسطينية وفي تعزيز الوحدة الفلسطينية، ذلك 
فلسطيني. وهذا األمر أدى إلى انشغال االنقسام الفلسطيني الذي مزق أوصال الوطن ال
نهاك قواه وتشتت جهوده، بما يدور داخل مجتمعه، حيث أصبحت كل  المجتمع الفلسطيني وا 
الجهات الخارجية والداخلية تشير بشكل أو بآخر إلى وجود معضلة أساسية تحول دون تدخل 
 إلىوهي الوصول قوي أو حل مناسب للقضية الفلسطينية ومستقبل العملية السياسية أال 
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